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КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЬІХ ФОРМИРОВАНИЙ 
И ГРАЖДАН КАК СПОСОБ ЗАЩИТЬІ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Всеобщая декларация о правах человека провозгласила 
право: каждого человека принимать участие в управлении своей 
страной через пасредство свободно избраннЬІх представителей; рав­
ного доступа :к государственной с;rужбе в своей стране; свободного 
волеизьявления ; на сqциальную и правовую защиrу; другие общече­
ловеческие права . Контроль следует признать одной из важнейших 
форм реализации таких прав. 
Словарь иностранньІХ слов определяет контроль (от франц. 
"controle") как провер:ку, или .наблюдение с целью проверки (4, 
с. 256). Французское "controle", в свою очередь, произошло от ла­
тинского "contra" - пристав:ки, обозначающей "противодействие", 
"противоположность" тому, что вЬІражено во второй части, ,напри­
мер: "контрреволюция", "контрманевр" и пр. (4, с. 255). Во второй 
части слова "контроль" .заключено слово "роль" (от лат. "role") -
мера влияния, значение, степень участия в чем-либо (4, с . Н7). 
"Степень участия в чем-либо". одно из толкований слова "роль" , по­
видимому, можно рассматривать и как осуществление какого-либо 
действия. В зтом случае в содержании слова "контроль" , помимо 
"проверки" или "наблюдения с целью проверки". обнаруживается 
еще один, иногда упус:каемьrй смьrсл зтого слова. - противодейст­
вие чему-то нежелательному. Тогда, думается, будет более правиль­
ньrм слово "контроль" толковать как проверку, а также наблюдение 
с целью проверК!f для протнводействия чel'vl)' -TO нежелательНОl\'1)', 
вьmвления, предупреждения и пресечения противоправного поведе­
ния со сторонЬІ кого-либо. 
Именно з:rо определение наиболее полно соответствует 
юридическОІУІ)' содержанию контроля как одного из видов форм реа­
лизации полномочий государственньіх и негосударственньrх образо­
ваний, проявляющихся в конкретной контрольной деятельности . 
Следует также обратить внимание и на такую его фун:кцию (которая , 
к сожалению, часто упускается из виду) , как оказание помощи под­
контрольной струкrуре в наведении порядка на обьекте. 
Контроль - основной способ обеспечения законности и 
дисциплиньr в государствеином уиравлении. Без организации и осу-
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ществления контроля невозможньr работа государственного аппара­
та, нормальная общественная деятельность . . Он также является од­
ним из основньrх дисциплинирующих факторав поведения граждан 
и должностньrх лиц, деятельности юридических лиц. 
Контроль осуществляется в форме проверок, плановьrх и 
внеплановЬІх ревизий, обследований, истребования отчетов , рейдов, 
смотров и т.п. Его следует отличать от надзора- близкого кнему 
вида государственной деятельности, хотя у них есть и ряд одинако­
вьrх черт. И контро:rь, и надзор могут производигься в форме праве­
рок, нетребавания отчетов, об-ьяснений. И контролирующие органЬІ 
и надзирающие могут давать проверяемому обя:зательньrе к испол­
нению указания. Цель у них едина -- обеспечение _ законности и 
дисциплиньr в государствеином управлении. Однако контроль, в от­
личие от надзора, повседневен, непрерьrвен и осуществляется как 
органами государственной законодательной и исполшпельной вла­
сти, судами, таки многочисленньL'І-Ш специально созданнЬІми на то 
государством контролирующими органами, а также (с определенной 
до:rей уі:ловности) обществею:ІЬrми формированиями и гражданами. 
Надзор же в государстве осуществляеr единственньrй государствен­
ньІй орган. - пршсуратура. Разлячна и нормативная база контроля и 
надзора. Но :пи отличия не являются главньrми. Основная особен­
ность контроля состоит в том, что контролирующий орган, в отличие 
от прокуратурьr, m,reeт право вмешиваться в оперативную деятель­
ность подконтрольного об-ьеь.1а, а также самостоятельно привлекать 
нарушителей к правовой ответственности. Например, суд, решая во­
прос о восстановлении незаконно уволенного работника, фактически 
принимает управленческое решение о продлении трудовьrх правоот­
ношений, тогда как зти вопросЬІ отнесенЬІ к компетенции адмиНИст­
рации предприятия, организации, учреждения. Дейстnия органов са­
нигарного или пожарного надзора, принимающих решение о приос­
тановлении зксплуатации об-ьекта до устранения вьrявленнЬІх ими 
правонарушений, равньr управленческой деятельности администра­
ции зтих об-ьектов или вьrшестояших по отношению кним органов, 
а также органов исполнительной власти - местньrх государствен­
ньrх администраций или исполнигельньrх органов местнЬІх Советов, 
которьrе осуществляют контроль задеятельностью указанньrх об-ьек­
тов. Именно они имеют право принимать решения, определяющие 
юридическую судьбу об-ьектов, зксплуатация которЬІх приостанов­
.1ена. К тому же органьІ , пожарного и санитарного наДзора 
могут са'\-юстоятельно привлекать к административной ответствен-
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НОСТИ ВИНОВНЬІХ В нарушении ДОЛЖНОСТНЬІХ ЛИЦ ТеХ обьеКТОВ, 
плуатация которьІХ приостановлена. Здесь надо пояснить. что 
только многие ученме-административистЬІ, но и законодатель 
проводят четкого различия между контролем и надзором . Отсюда 
иазваниях многих контролируюших органов, в том числе vпомяиv. 
'f.ЬІХ ВЬІШе, ВМеСТО СЛОВа "контроль", присутствует СЛОВО ' 
Таким образом, можно сделать вьшод; что название органа не 
гда соответствует характеру вьшолияемой им работЬІ. 
В отличие от контролщ)ующего органа орган На.і~З:ИіраЮІІІUІ18JІ 
(прокуратура) лишь ставит вопрос об устранении вьІЯВлеиньІх 
парушений законодательства. Прокурор приносит протест, 
предnисание либо представление об устранении парушений 
JШбо вьІИосит постановление о дисциплинарном производстве по 
лу об адмннистратнвном правонарушении НJШ о возбуждении 
ловного дела в отношении виновньІХ лиц, но самостоятельно 
ких конкретньІХ действий по ликвидации (исправлению) r-u·rv<~•rш 
на проверяемом обьекте не осуществляет. Конкретньrе действия 
наведенню порядка осушествляют компетеитнЬІе лица (само 
виновное в совершении правонарушения, либо вь1шестоящий 
чальник, имеющий право вмешиваться в оперативную 
подконтрольного el\·1)' об'ьекта). В случае необходимости к 
лииарной ответственности привлекает вь1шестоящее 
л:ицо, к ~1инистративной - уполиомоченное на то доJDІ<:НОІСТІШ 
ЛИЦО контролирующего органа, КУГОЛОВНОЙ- суд, НО Не пn•nVІ"'Т1<1ІП 
Необходимо отметить, что указаиньІе вьІШе чертЬІ, 
щие контролирующим органам и прокуратуре, не абсолютньІ . 
ствующее законодательство знает случаи, когда 
орган не об~ает одним из основньІХ признаков контроля. 
сближает его с надзором, а в деятельности прокуратурЬІ. на<юоос 
обнаружнвается один из злементов контроля. Например, 
внутренних дел. осуществляя ~tинистративнмй надзор, не 
самостоятельно привлекать к правовой ответственности лицо. 
шающее правила административного н~ора. Привлекает 
свою очередь, такой акт прокурорекого реагирования, как 
ное предп:исание обустранении парушений закона, согласно ст. 
Закона УкраиньІ "О прокуратуре" (2; 1991.- N~ 53 . -Ст. 793) 
жит незамедлительному исполнению, т.е . прокурор в зтом 
фактически вмешив~ется в оперативную деятельность 
организации, учреждения, прерьшая противоправиьІЙ ход 
Здесь законодатіль исключает свободу вьrбора поведения 
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'!ТО не возможно при применении прокурором других ,форм реагиро­
вания. Однако прокурор по-прежнему самостоятельно не вправе 
nривлечь виновное должностное лицо к ответственности. 
В юридической литературе можно встретить уnоминание и 
об общественном контроле, к которому относят конrроль со сторонь1 
различньІХ общественньІХ формирований - профсоюзов, трудовЬІх 
коллективов, nартий, движеннй и др., а таюке отдельньІХ граждан. 
Однако, как уже отмечалось вЬІше, зту деятельность контролем 
можно nризнать с определенной долей условности, nоскольку .в дея­
тельности общественньІХ формирований н граждан отсутствуют та­
кие важньrе nризнаки контроля, как nраво вмешиваться в оператив­
:ную деятельность контролируемого и nраво самостоятельно nривле­
кать его к nравовой ответственности. В то же время ряд полномо;чнй 
общественньІХ формирований и граждан сле.цует отнести к полно­
моЧЮТht контрольНЬІм. 
Наиболее массовь1е общественнЬІе формирования - проф­
союзьJ - согласно Закону СССР от І О . 12.1990 r . "О профессио­
нальньІХ союзах, правах и гарантиях · их деятельносrи" (1; 1990. -
N2 51. - Ст. 11 07) конrролируют соблюдение администрацией, соб­
ственнико:\-І ИЛИ УПОЛНОМОЧеННЬІМ ИМ ОрГанОМ управлеНИЯ ЗЗкОНОда­
ТеЛЬСТВа о труде и профессиональнЬІх союзах. Администрация обя­
зана рассматривать их представлення об устранении нарушеннй за­
конодательства о труде и профсоюзах, сообщать профсоюзу о ре­
зультатах их рассм~трения. Профсоюзь1 вправе по просьбе своих 
членов ff других трудящихся, а также по собственной инициативе 
обращаться в суд с исковь1м заявленнем в зашиту их трудовЬІХ прав . 
Они могу иметь инспекции, службь1 правовой помощи и другие не­
обходимЬІе органь1. ПрофсоюзЬІ также вправе бесшrатно получать от 
администрации, а также от органов государственного и хозяйствен­
ного управления информацшо по вопросам , связанньІМ с трудом и 
социально-зкономическш.t развитием . Обьединения профсоюзав в ' 
пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдени-
ем законодательно установленного прожиточноrо минимума и свое-
временнЬІм пересмотром разметав пеНСИЙ, стипендий, nасобнй В за­
ВИСИМОСТИ ОТ роста цен И др. 
Права nрофсоюзов по осуществлению контроля находят 
свое отражение и дальнейшее развитие в законодательстве о труде. 
Глава XVI КЗоТ УкраиньІ закрепляет прав6 nрофессиональньІх 
союзов осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 
труде и нормативньrх актов об охране труда, контролировать жи-
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лищно-бьrrовое обслуживанне работников . ПрофсоюзнЬІе комитетЬІ 
предприятий, учреждений и организаций наделеньr правом заслути­
вать докладьr руководителей предприятий, учрежцений, организаций 
о вьmолнении обязательств по коллекrивноl\rу доrовору и другим 
вопросам, требовать устранения вьrявлеиньхх недостатков и т. д. 
Представители nрофсоюзного органа вправе беспрепятственно по­
сещать и осматривать цеха, отдельr и другие места р~ботьr на пред­
приятни, в учрежденни, организации, требовать от собственника и.-ut 
уполномоченного им органа соответствующие документьr, сведеНШІ 
и обьяснения, а также проверять расчетьr по заработной плате, про­
нерять рабоrу предприятий торгов;m и общественного питання, nо­
ликлиник, яслей, детских садов, общежитий, других коммунально­
бьrrовьrх предприятий, обслуживающих работников даннdго пред­
приятия, организации, учреждения. Даже назначение работников на 
руководящие хозяйственньrе должности nредприятия, учреждения, 
организации, если они не nодлежат замещению nутем Jіьrооров, nро­
изводится собственником или уnолномоченньrм им органом с уче­
том мнения ·профсоюзного комитета nредnриятия, учреждения, ор­
ганизации. 
Действующее законодательство предусматривает та 
возможность создания и деятельности рабочего контроля nрофсшо­
зов. Положение о рабочем контроле nрофсоюзав бьшо утвержде 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.05.1989 г. (І· 
1989. - N2 21 . - Ст. 165). Оно не nротиворечит Констиrуцни Укра 
ньr и действующему украинскому законодателЬству, а следователь• 
но, согласно Закону УкраиньІ от 12.09.1991 r. "О правопреемст 
Украиньr" (2; 1991 . - N2 46.- Ст. 617) и Постановлениіо Верховно 
Совета УкраиньІ от 12.09.1991 г . "О nорядке временного действ 
на территории УкраиньІ отдельнЬІх актов законодательства Сою 
ССР" (2; 1991 . - N2 46. -Ст. 621) до nринятия соответствующих а~ 
тов законодательства УкраинЬІ зтот акт применяется на территор 
ресnублики . 
Согласно указанному Положенню рабочий контроль про 
союзов устанавливается за деятельностью госу дарственньrх, кооn 
ративньхх и общественньІХ nредприятий и организаций ( обьекто 
торговли, общественного nитання, бьrrового и коммунального 
служнвания, пассажирского транспорта независимо от их ведомст 
венной подчиненности с целью улучшения их работьr, сnраве:ЛJІИВ()tІ 
го удовлетворения потребностей населения в товарах и услуг 
обеспечения устаНОВЛеННОГО ПОрядка ИХ реа_rпрации Й ОПЛаТЬІ, За 
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тьІ nрав и интересов граждан . Рабочий контроль осуществляется ин­
слекциями советов лрофсоюзов и комиссиями рабочего контроля 
rrрофсоюзньІХ комитетов nредnриятий, учреждений и организаций. 
Инспекции рабочего коІЦроля в соответствИІІ с возложен­
ньІми на них задачами и в nределах своей комnетеНЩІИ имеют пра­
во: а) знакомиться при проверках с документами, материалами, ин­
струкциями и nриказами, nолучать друrую необходимую информа­
цшо в nроверяемьІХ организациях сферьr услуг, а также в их вьппе­
стоящих органа:< ; б) требовать у руководителей проверяемьІХ под­
разделений письменнь1е обьяснения ло поводу вьтявлеННЬІХ паруше­
ний и недостатков; в) заслушивать отчетьІ о мерах, прИЮПЬІХ ИМИ по 
результатам проверок; r) давать обязательньrе для исполнения пред­
писання по устранению вьхявленньІХ нарушений; д) ставить перед 
руководителями организаций. сферь1 услуг или вЬІшестоЯІдИМИ орга­
нами вопрось1 о пересмотре принятьІХ имd актов, nроведеНИІІ произ­
водственно-технических зксnертиз, лабораторньІХ анализов ; е) вно­
сить в исполнительНЬІе комитеть1 местньІХ Советов предложения 0 
ликвидацин кооnеративов, неоднократно или грубо нарушающих за­
конодательство, и .т.д. 
Действующее законодательство (ст. 255 Кодекса УкраИНЬІ 
об административньrх лравонарушениях) nредоставляет инспекциям 
рабочего контроля nраво . составлять nротокольr об административ­
НЬІХ nравонарушениях по ст. 155 КУоАП ("Нарушение правил тор­
говли и оказания услуг работниками торговли, обществеиного пита­
ння и сферьх усЛ)т, гражданами, занимающимися преД:rtриниматель­
ск()й деятельностью").Права комиссий рабочего контроля профсою­
зов ' несколько уже чем у инспекций. Кроме того они не наделеньІ 
правом составлення nротоколов об адмннистратнвньІХ правонару­
шениях . Несмотря на наличие соответствующей нормативной базьr и 
достаточно серьезньrе контрольньrе полномочия надо отметить, что 
рабочий контроль профсоюзов в данное время yтpanm свои nозиции 
и практически не работает. 
Среди др)ТИХ общественньІХ формирований, обладающих 
контрольньши nолномочиями, можно вьщелить трудовьхе коллекти­
ВЬІ , обьединения потребителей, общества потребительской коопера- -
цин, адвокатуру УкраиньІ, добровольнь1е народнЬІе дружиньх, лри­
родоохраННЬІе общественнЬІе обьединения, органьІ местного само­
,Уnравлення и др . Несколько обособ..1енно в зтом рЯду стоят средства 
массовой информации (СМИ). а также граждане. 
В соответствиис Законом УкраиньІ от 27.03 .1991 r . "О 
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предприятиях в Украине" (2 ; 1991.- N2 24.- Ст. 272) трудовой кол­
лектяв предприятия с правом найма рабочей силЬІ: а) рассматривает 
и утверждает проект коллективного договора; б) рассматривает и 
решает согласно уставу предприятия воnросьr самоуправления тру­
дового коллектива; в) оnределяет и утверждает перечень и порядок 
предоставления работн~І предприятия социальньтх льгот; г) воз­
буждаеТ ходатайство о представлении работников к государствен­
ньrм наградам и др. 
Трудовой коллектив государственного, 1ПІОГО предприятия, 
в котором доля государства или местного Совета в стоимости · И..І\-fУ· 
щества составляет более 50%, а) рассі\і:атривает совместно с учреди­
телем изменения и дополнения устава предприятия; б) совмесТно с 
учредителем предприятия определяет условия найма руководителя; 
в) участвует в решении вопроса о вьщелении из состава предприятия 
одного либо нескольких структурньтх подразделений для создания,; 
нового предприятия (реализация зтих прав трудорьrми коллективами 
приостановлена Декретом КМ УкраиньІ от 15.12.1992 г., N2 8-92 (2; 
1993.- N2 7. - Ст. 52); r) принимает решения об аренде предприятия, 
созда}О{И на основе трудового коллектива органа JtЧЯ nерехода на 
аренду, о вЬІкуnе предnриятия и т.д. 
Об-ьединения граждан, создаваемьrе на основе единства ин­
тересов для совместной реализации гражданамн своиХ прав и сво­
бод, в соответствиис положениями Закона УкраинЬІ от 16.06.1992 r. 
"Об об-ьединениях граждан" (2; 1992. - N2 34. - Ст. 504) пользуютс.11 
правом участия в политической деятеJІьности, проведения массовЬІх 
мероприятий (собраний, митингов, демонстраІрІЙ и т.п.), могут вно­
сить предложения в органьr власти и управления и т.д. Политиче­
ские партии также имеют право учасТвовать_ в формировании госу­
дарственной nолитики, органов власти, представительствовать в их 
среде и т.д., .т.е. фактически опосредовано контролировать станов­
ление и развитие государственной политики, зкономики, социаль­
НЬІХ отношений. 
Об-ьединения потребительной кооnерации - общества и 
союзьх в соответствиис Законом Укранньr от 10.04.1992 r. "О потре­
бительской кооперации" (2; 1992.- N2 30 .. - Ст. 414) осуществляют 
учет результатов своей деятельности. Их ревизиониьrе комиссии 
(ревизорьr) контрольно-ревизионньrй аппарат соответствующих сою-" 
зов или аудиторские организации проводят ревизип финансово­
хозяйствеиной деятельности nотребительских ~бществ, союзов и 
по~енньтх им предприятий. 
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ОбщественнЬІе инспекторь1 добровольньІХ обществ охранЬІ 
окружающей природной средьr в пределах полномочий, предостав­
.1енньІХ им законом УкраинЬІ от 25 .06. 1991 г . "Об охране окружаю­
щей природной средь1" (2; 1991. - N2 41 . -Ст. 546) и По;ІОЖением об 
общественном контро:Іе в об;уасти охранЬІ окружающей природной 
средьІ, утверждеЮІЬ:rм Министерством охранЬІ окружающей природ­
ной средьr 04.08.1994 г. (З ; 1996. - Т. З. - С. 91), некоторь:rми друrи­
ми нормативНЬІМи актами, а) принимают участие в проведении со­
вместно с работникамн орrанов государственного контроля рейдов и 
праверок собmодения предприятиями, учреждения'>fИ, организация­
ми и гражданамн законодательства об охране окружающей природ­
ной средьІ, норм зкологической безопасности и использования при­
родньІХ ресурсов; б) проводят проверки и составляют протокольr о 
нарушениях законодательства об охране окружающей природной 
средЬІ и представляют их органам · государственного контроля в об­
ласти охрань~ природной с;редьr, правоохранительнмм органам для 
привлечения внновньІХ к ответственности и т .д. В настоящее вреt.tя 
согласно ст. 255 КУоАП, общественнЬІе инспекторьr охрань1 окру­
жающей природной средьr составляют протокольr по составам, за­
крепленнЬІм в 13-ти стать.ях КУоАП. 
Помимо общественньІх инспекторов охраньІ окружающей 
природной средьІ и упоминавшихся вьІШе ниепекций рабочего кон­
троля профсоюзов, КУоАП предоставляет право еще семи (всего их 
девять) общесrвеЮІЬІМ образования:\.1 составлять протокольr об ад­
мнннстративньІХ правонарушениях. т.е. совершать первичнЬІе юри­
дически значимЬІе действия по возбуждению дела об админнстра­
тивном правонарушении. ЗтИі\-1 правом наделеньІ народньrе дружин­
ники (сосrавляют протокольІ об адмннистративньІХ правонарушени­
ях по составам, закрепленньІМ в 40-ка статьях КУоАП), обществен­
ньrе лесньІе ниепектора (по 11-ти статьям), общественнЬІе охотннчьи 
инспектора (по 3-м статьям) и другие. Всего представителям обще­
ственнЬІх формирований подведомственньr составь1, закрепленньrе в 
83-х статью: КУоАП. Зто серьезІО.хе полномочия, имеJОщйе важньtе 
признаки контроля- право осуществлять проверку (исследование) 
обьекта или поведения физическоrо лица и давать оф~иальное за­
к.:почение по результатЗ..J\.1 такой проверки. Причем заКJІЮчение здесь 
дается от имени государства, которое делегировало представителям 
зтих общественньІх формирований ряд своих полномочий. / 
Как уже отмечалось, несколько обособленное место в ряду 
образований, осуществляющих общественньrй контроль, занимают 
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еми. Их деятельность общественнЬІм контролем . в его обьІЧно 
поци:маннн, назвать нельзя, nоскольку действующее законодатель.сr 
во не относит их к общественньхм формированиям. В то же вре. 
nраво журналистов на сбор, анализ и распространение ннформац 
обращающей внимание на те или ННЬІе недостатки в деятельно 
государсrвенньІХ и негосударственньrх органов (их доЛЖf~~стн 
лиц), иньrх Образований, Закрепленная норматив~хми актами об 
заІ{Ность правоохранительньІХ органовvеоответствующим образо 
реагировать на: них обнаруживают в деятельности еми злеме 
ко11тр0ля. Несмотря на то, 'ffO информацюо собирает и абрабатьІВа 
ет конкретньrй журналист, следует говорить о контроле со сторо 
не конкретного журналиста, а органа массовой информации в цело 
nоскольку именно ним распространяется информация согласно 
кону Укранньr от 16.11 .1992 г. "О печатньrх средствах массо~:~ой ин 
формацин (печати)" в Украине. (2 ; 1993. - N2 1. - Ст. 1). 
Профессиональную деятельность адвокатов также следу 
рассматривать как особьrй способ осуществления общественна 
коJПрОля. Особьrй nотому, что нх контрольная деятельность св 
сосновной профессией, тогда как Закон Украиньr от 19,12.1992 r 
"Об адвокатуре" (2; 1993 . - .N2 9. - Ст. 62) nризнает адвокатуру 
щественньхм обьединением . 
Собирая еведенця о фактах, которьrе могу; бьrть исnоль 
ваньr в качестве доказательстn в гражданс.ких, хозяйственньІХ, ) 
ловньrх делах и делах об административньL"- правонарушениях, о 
нивая ход предварительного расследования и судебного разб 
тельства, адвокат фактически вьmолняет роль независимого обще 
веІ{Ного контролера в процессе . В ряде случаев дейсr_:вия, предпр 
-иятьrе адвокатом по результатам такого контроля. обязательньr 
государственньrх органов. 
ОсобЬJми контрольньrми полномочиями среди орган 
осущест~JUІЮщих общественньrй контроль. обладают орrаньr си 
:\tьr местного самоуправления, к которьrм Закон от 21 .05.1997 r. " 
местно:м самоуnравлении в Украине" (2; 1997. - .N2 24. - Ст. 170) 
носит территориальньrе обЩИНЬІ ; сельские. посе,1Ковьrе, rородс 
советьr; исполнительньrе органьr сельского, поселковоrо. тородеко 
совета; районньrе и областнЬІе советьr; орrаньr са!';юорrанизации 
селения . ОсобьІЙ статус зтих органов зачаСl)'Ю вьrводит проводим 
ими контроль из разряда общественного . НаделеннЬІе в большей 
меньшей степени государственно-властньхми управленческими по 
номочия.ми, которьtе делеrированьІ им государством . зти общест-
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веннЬІе формирования осуществляют не только общественньІЙ, но и 
государственньІЙ конТроль (например, за ходом приватизации госу­
дарственной собственности, .собтодением правил землепользования, 
распределением жилья, организацией и осуществлением социальной 
nолщики на их территории и др.) . Границу между государственньІМ 
и общественнь~1 контролем здесь провести достаточно сложно . 
Обращения граждан также с определенной долей 
условности можно отнести к одной их форм контроля в сфере госу-' . дарственного управления. В то же время они отличаются от надзора 
и контроля со стороньІ не только государственньІХ органов, но и об­
щественньІХ формироваНий. ОтлИчие состоит в том, что инициато­
рами праверок в зтом случае вЬІступают не государственньІе образо­
вания и даже не общественнЬІе формирования, а граждане, т. е. фи­
зические · лица. Не обладая административно-властнЬІми полномо­
чиями, сам гражданин никаких проверок или других контролирую­
щих действий не осуществляет. Обращаясь к компеtентнь~ органам 
с заявлению.ш и жалобами, он лишь сиrнализирует о вьІЯВленньІХ 
ими нарушеннях законности и дисциплиньІ, предоставляя возмож­
ность компетентньІМ органам самим разобраться по существу Дела, 
привлечь к ответственности виновньІх. Разумеется, граждане не 
~праве никому давать обязательнь1е к исполнеюоо указания, вмеши­
ваться в оперативную деятельность юридических лиц, привлекать 
виновнь1х к ответственности . Их конгрольнЬІе полномоЧЮ! ограни­
чиваются вьІЯВлением правонарушений и информированием об зтом 
компетентнЬІе структурьі. Именно лозтому такие действия контро­
лем можно назвать с определенной долей условности. УсловньІМ 
следует признать и опосередованньІй контроль граждан, т. е ., осуще­
ствляемьІЙ ими путем референдума, реализации своих избиратель­
ньІХ прав и т.д. В то же время обращение граждан за за~той своих 
прав в соответствующие государственнЬІе орrанЬІ, реализации дру­
гих . своих гражданеких прав является важнь1м способом обеспече­
ния законности и дисциплиньІ в государствеином управлении . 
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